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 ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡣ⤊ᮎᮇࡢ་⒪㈝ಖ㞀࡟ຍ࠼࡚ࠊே⏕ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㈝
⏝ಖ㞀ࢆࡶ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿே⏕᭱ᚋࡢᛮ࠸ฟసࡾ㈨㔠࡜ࡋ࡚ࠊ
౛࠼ࡤࠊᐙ᪘᪑⾜ࡢ㈝⏝࡞࡝࡟඘࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊవ࿨ 6ࣨ᭶௨ෆ࡜デ᩿ࡉࢀ
ࡓࠊ⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ࠸࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗࠊ㹃࣭࣮࢟ࣗࣈ࣮࣭ࣛࣟࢫⴭࠗṚࡠ
▐㛫 㸦࠘ᕝཱྀṇྜྷヂ㸧ࢆᩜ⾝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᛮ࠸ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ㸦㸶㸧
 ⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࡣ஬ࡘࡢẁ㝵ࢆ⤒࡚᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ẁ㝵ࠕྰㄆ࡜㝸
㞳 ࠖࠊ➨஧ẁ㝵ࠕᛣࡾ ࠖࠊ➨୕ẁ㝵ࠕྲྀᘬ ࠖࠊ➨ᅄẁ㝵ࠕᢚ㨚ࠖࡑࡋ࡚➨஬ẁ㝵ࠕཷᐜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ே㛫ㄡࡋࡶవ࿨㸴ࣨ᭶௨ෆ࡜ᐉ࿌ࡉࢀࢀࡤ෭㟼࡛࠸ࡽࢀࡿࡣࡎࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎࡣ஦ᐇࡢཷࡅධ
ࢀࢆᣄྰࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ་ᖌࡢデ᩿ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࠿ࡍ࠿
࡞ᕼᮃࢆᢪ࠸ࡓࠕ୙Ᏻ࡟‶ࡕࡓྰㄆ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᛮ⪃ࡣࠕணᮇࡋ࡞࠸⾪ᧁⓗ࡞ࢽ࣮ࣗࢫࢆ
⪺࠿ࡉࢀࡿ࡜ࡁࡢ⦆⾪⿦⨨࡜ࡋ࡚ാࡃࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦㸷㸧ྰㄆࡣ୍᫬ⓗ࡞⮬ᕫ㜵⾨࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࠊࠕᛣࡾࠊ៽ࡾࠊ⩎ᮃࠊᜟࡳ࡞࡝ࡢㅖឤ᝟ࡀࡇࢀ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࠖ㸦10㸧
ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡇࡢᛣࡾࡣ࠶ࡽࡺࡿ᪉ྥ࡟ྥࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋḟࡢẁ㝵ࡣᮇ㛫ࡣ▷࠸ࡀᝈ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣຓࡅ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕ⚄࡜࡞ࢇࡽ࠿ࡢྲྀࡾᘬࡁࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢ
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ᝒࡋ࠸୙ྍ㑊ࡢฟ᮶஦ࢆࡶ࠺ࡍࡇࡋඛ࡬ᘏࡤࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ㸦11㸧࡜ࡢᛮ࠸࠿ࡽࠊࡼ࠸᣺ࡿ
⯙࠸ࢆࡍࢀࡤᘏ࿨ࡢ㢪ᮃࡀྔ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࠿ࡍ࠿࡞ᮇᚅ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶ
ࡣࡸ⮬ศࡢ⑓Ẽࢆྰㄆ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ᢚ㨚≧ែ࡟࡞ࡿࠋᢚ㨚࡟ࡣẼࢆᘬࡁ❧ࡓࡏࠊ≀஦ࢆࡑ
࠺ᬯࡃ⤯ᮃⓗ࡟ぢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ບࡲࡍࡇ࡜࡛ᝈ⪅ࡢỿࢇࡔẼศࡀ᫂ࡿࡃ࡞ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊࠕཷ
ᐜ≧ែࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊບࡲࡋࡶຊ࡙ࡅࡶ࠶ࡲࡾᙺ࡟
❧ࡓ࡞࠸ࠖࠋ㸦12㸧ࡑࡋ࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ࠊ⮬ศࡢ㐠࿨࡟ࡘ࠸࡚ᢚ㨚ࡶᛣࡾࡶぬ࠼࡞ࡃ࡞ࡾࠊࠕ࠶ࡿ⛬
ᗘ㟼࠿࡞ᮇᚅࢆᣢࡗ࡚ࠊ㏆࡙ࡃ⮬ศࡢ⤊↉ࢆぢワࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ㸦13㸧ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵ࢆ⤒࡚ࠊ⮬ศࡢ㐠࿨ࢆཷࡅධࢀࡓ⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡣࠊ᭱ᚋࡢ᫬ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
㏄࠼ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ⤊ᮎᮇ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ➼᳨ウ఍ࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ
㸦2014ᖺ㸧࠘㸦14㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ⑕≧ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᕼᮃࡣ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋྠㄪᰝ࡛ࡣࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡢ≧ἣࢆ௨ୗࡢ㸴㏻ࡾ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦15㸧 
 ࢣ࣮ࢫձ ᮎᮇࡀࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ㣗஦ࡣࡼࡃ࡜ࢀࠊ③ࡳࡶ࡞ࡃࠊព㆑ࡸุ᩿ຊࡣ೺ᗣ࡞࡜ࡁ
࡜ྠᵝࡢሙྜ 
 ࢣ࣮ࢫղ ᮎᮇࡀࢇ࡛ࠊ㣗஦ࡸ࿧྾ࡀ୙⮬⏤࡛࠶ࡿࡀࠊ③ࡳࡣ࡞ࡃࠊព㆑ࡸุ᩿ຊࡣ೺ᗣ
࡞࡜ࡁ࡜ྠᵝࡢሙྜ 
 ࢣ࣮ࢫճ 㔜ᗘࡢᚰ⮚⑓࡛ࠊ㌟ࡢᅇࡾࡢᡭຓࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊព㆑ࡸุ᩿ຊࡣ೺ᗣ࡞࡜
ࡁ࡜ྠᵝࡢሙྜ 
 ࢣ࣮ࢫմ ㄆ▱⑕ࡀ㐍⾜ࡋࠊ㌟ࡢᅇࡾࡢᡭຓࡅࡀᚲせ࡛ࠊ࠿࡞ࡾ⾶ᙅࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓሙྜ
 ࢣ࣮ࢫյ ஺㏻஦ᨾ࡟ࡼࡾ༙ᖺ௨ୖព㆑ࡀ࡞ࡃ⟶࠿ࡽᰤ㣴ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊ⾶ᙅࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ
 ࢣ࣮ࢫն ஺㏻஦ᨾ࡟ࡼࡾᚰ⫵೵Ṇ࡜࡞ࡗࡓࡢࡕ⸽⏕ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ㸰㐌㛫ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᫬Ⅼ
࡛ព㆑ࡣ࡞ࡃேᕤ࿧྾ჾ࡜Ⅼ⁲ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜ
 ㄪᰝ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢣ࣮ࢫձࡢሙྜࡣࠊ㸣ࡀே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࢆ㐣ࡈࡋࡓ
࠸ሙᡤ࡟ࠕᒃᏯࠖࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸧࡞࠾ࠊዪᛶࡼࡾࡶ⏨ᛶࡢ᪉ࡀ⮬Ꮿࢆᕼᮃࡍࡿ๭ྜࡀ㧗
࠸࡜࠸࠺ㄪᰝࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⏨ᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠗṚ࠘ࡑࡢࡶࡢࡼࡾࡶṚ࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡢ③ࡳࡸⱞࡋࡳࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⏨ᛶ࡟ࡣࠊ③ࡳࡸⱞࡋࡳ࡟࠶ࡿ୰࡛
ࡣᐙ᪘࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࡜ࠊᐙ㛗࡜ࡋ࡚᭱ᚋࡲ࡛ᐙ᪘ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠗࠊ Ṛ࠘
ࡢᜍᛧ࠿ࡽᐙ᪘ࢆᏲࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࠊ୧㠃ࡢᛮ࠸ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ㸦㸧࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠗࠊ ேཱྀືែ⤫ィ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊ2016ᖺࡢࠕṚஸࡢሙᡤ ࡣࠖࠊ⑓㝔 73.9㸣ࠊデ⒪ᡤ 1.9㸣ࠊ
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ 2.3㸣ࠊ⪁ே࣮࣒࣍ 6.9㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᐇࡣఱࡽ࠿ࡢ᪋タෆ࡛ࡢṚஸࡀ
85.0㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⮬Ꮿ࡛ࡢṚஸࡣ 13.0㸣࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᕼᮃ࡜⌧ᐇࡢ஋㞳ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㠃ಽࢆࡳ࡚ࡃࢀࡿᐙ᪘ࡢ㈇ᢸ࡬ࡢ㓄៖࣭⑕≧ࡢᛴ
ኚ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊ⑓㝔ࡀࠕṚஸࡢሙᡤ ࡜ࠖ࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ
⤊ᮎᮇᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ་ᖌ࣭┳ㆤᖌࠊ≉࡟⤊ᮎᮇᝈ⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ᫬㛫ࡀ㛗࠸┳ㆤᖌࡢᐙ᪘ᶵ⬟
ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋࠕ⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡢឤ᝟ࡣ኱ࡁࡃᦂࢀື࠸࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪦ࡣࠗ Ṛ࠘
ࢆཷᐜࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊḟࡢ▐㛫ࡣࡲࡓྰᐃⓗ࡟࡞ࡗࡓࡾࠊᛣࡾࡢឤ᝟ࡀⱆ⏕࠼ࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡢ୙Ᏻᐃ࡞ឤ᝟ࢆཷࡅṆࡵࡿ࡟ࡣࠊ▷᫬㛫ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ࡣ㞴
ࡋࡃࠊ༑ศ࡞᫬㛫ࡢ୰࡛ྥࡁྜࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ㸦18㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⤊ᮎᮇᝈ⪅࡟ࡣㄡ࠿
終末期保障の在り方－リビング・ニーズ特約の効用－（林）
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ഃ࡟࠸࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ឤ᝟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊಙ㢗ࡍࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡀᝈ⪅ࡢഃ࡟⾜ࡁᝈ⪅࡜࡜ࡶ
࡟Ṍࡴࡇ࡜࡛Ᏻᚰឤࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦19㸧 
 
 
ฟᡤ㸧 ⤊ᮎᮇ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ➼᳨ウ఍ࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟㛵ࡍࡿព
㆑ㄪᰝ ࠘ࠊ2014ᖺࠊ30࣮࣌ࢪࠋ 
 
ࡲࡓࠊࢣ࣮ࢫձࡢሙྜࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉㔪࡛ࡢ་⒪ࢆᕼᮃࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࠊࠕ⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ศࡢ⏕άࢆඃඛࡋࡓ་⒪ࠖࢆᕼᮃࡍࡿ୍⯡ᅜẸࡀ 73.8㸣࡛
࠶ࡗࡓࠋ㸦20㸧ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢᬑཬ࣭ၨⓎࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠗே⏕ࡢ᭱
⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ゎㄝ⦅ 㸦ᖹᡂ 30 ᖺ㸧࠘
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᮏேࡢᑛཝࢆ㏣ồࡋࠊ⮬ศࡽ
ࡋࡃ᭱ᮇࡲ࡛⏕ࡁࠊࡼࡾⰋ࠸᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵ࡟ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࠖ㸦21㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡟࠶ࡿ⤊ᮎᮇᝈ⪅
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⤊ᮎᮇಖ㞀࡜ࡋ࡚ࡢࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢ฼⏝ࡣ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
⤊ᮎᮇᝈ⪅ࡣ㌟యⓗⱞ③ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ၥ㢟࡟ຍ࠼࡚ࠊ⒪㣴ࡀ㛗ࡃ࡞ࢀࡤ⤒῭ⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ
་⒪㈝ࡢၥ㢟ࡸᐙᗞࡢ⏕ά㈝ࡢၥ㢟ࡀ࠾ࡁ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㸦22㸧⏕๓࡟≉⣙ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶ
ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ㧗㢠་⒪㈝㈇ᢸࡸே⏕ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ㅖ㈝⏝㈇ᢸ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀ
ゎᾘࡉࢀࠊࠕ♫఍ⓗⱞ③㸦≉࡟⤒῭ⓗⱞ③㸧ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㌟యⓗⱞ③࣭ᚰ⌮ⓗⱞ
③ࡑࡋ࡚ࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࣌࢖ࣥࡶ㍍ῶࠖ㸦23㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࠊ
ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡣࠕᑛཝ࠶ࡿṚ࡜⤊ᮎ་⒪ࡢࡓࡵࡢಖ㝤ࠖ㸦24㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
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ᕼᮃࡍࡿ἞⒪᪉㔪 
 
ฟᡤ㸧๓ᥖㄪᰝࠊ33࣮࣌ࢪ 
 
 ㏆ᖺࠊ་⒪࣭௓ㆤศ㔝࡛ࡣࠊ‶㊊ࡋ࡚Ṛࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵࡢࠕṚ࡟᪉ࠖࡸࠕṚ࡟ሙᡤࠖࢆ⪃࠼
ࡿ㹏㹍㹂㸦Quality of Death㸧࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡸࠊ་⒪ࢳ࣮࣒࡜ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡀ⤊ᮎᮇ་⒪ࡢ
᪉㔪ࢆヰࡋྜࡗ࡚Ỵࡵ࡚࠸ࡃ㸿㹁㹎㸦Advance Care Planning㸧࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᗈࡲࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࡣࠊࠗࠕ ⮬ศࡽࡋ࠸᭱ᮇࡣ࡝࠺࠶ࡾࡓ࠸࠿࠘ࢆᶍ⣴ࡍࡿேࡓࡕ
ࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࠖ㸦25㸧ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ἞⒵ࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞ࡃࠊ㝈ᐃࡉࢀࡓవ࿨
࡛࠶ࢀࡤࠊ↓㥏࡟ᘏ࿨἞⒪ࢆࡏࡎࠊ⮬↛࡞Ṛࢆ㏄࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺ពᛮࢆ⾲᫂ࡍࡿேࡀቑ࠼࡚ࡁ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ㸦26㸧⮬ศࡽࡋ࠸᭱ᮇࢆ࠸࠿࡟㏄࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ࠕ㏽ࡁ᪉ࡢ㑅ᢥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㔜せ࡞
ࡇ࡜ࡣࠊ㹏㹍㹂ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠊ㸿㹁㹎ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠊࠕ࡝ࢇ࡞᭱ᚋࢆ㏄
࠼ࡓ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ᮏேࡢពᛮࠖ㸦27㸧࡛࠶ࡿࠋ㹏㹍㹂ࡢᐇ⌧ࡸ㸿㹁㹎ࡢᐇ⾜ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᮏே
ࡀṧࡉࢀࡓ᫬㛫ࢆ࡝࠺㐣ࡈࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ពᛮࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ࡝࠺㏽ࡁࡓ࠸࠿ࠖ
࡜࠸࠺ពᛮࡢඹ᭷ࡀᚲせࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ⤊ᮎᮇࡢࡀࢇᝈ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⑕౛ሗ࿌ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⤊ᮎᮇࡢࡀࢇᝈ⪅ࡢ
㑅ᢥ⫥ࡣ㸴ࡘ࡟せ⣙ࡉࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦28㸧ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸦㸧⏕࿨ࡢ⥔ᣢ࡜⑓≧ࡢᏳᐃࢆ
ồࡵࡿࠊ㸦㸧㏕ࡾ᮶ࡿṚ࡟㌟ࢆࡺࡔࡡࡿࠊ㸦㸧⮬ᕫࢆ㔜どࡍࡿࠊ㸦㸧⮬ࡽࡢຊࢆಙࡌࡿࠊ㸦㸧
௚⪅ࢆẼ㐵࠺ࠊ㸦㸧ᚰ⌮ⓗᏳᑀࢆồࡵࡿࠊࡢ㸴ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ࠺ࡕࠊ㸦㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ㸦㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࡸࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆࡍࡄ࡟ጞࡵࡿ㸧ࠊ㸦㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศࡢே⏕ࢆᴦࡋࡴ㸦⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡼ࠺࡟㐣ࡈࡍ㸧࡜⮬ᕫᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ㸦ࣛ
࢖ࣇ࣮࣡ࢡࢆ᏶㐙ࡍࡿ㸧ࠊ㸦㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ࡲ࡛࡝࠾ࡾ࡟⏕ࡁࡿࠊ㸦㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṧࡉࢀ
ࡓᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟ᑾຊࡍࡿ㸦ᐙ᪘࡜ࡢ᫬㛫ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ㸧࡜࠸ࡗࡓෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦29㸧
㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࠊ࠸࠿࡟⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡢ⾲ࢀ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
㑅ᢥ⫥ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢຠ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡞࠾ࠊ㸦㸧ࡢࠕᐙ᪘࡜ࡢ᫬㛫ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ໅ປୡ௦ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓㄪᰝ㸦30㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊṚࡢཷᐜ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ୰࡛ࠊࠕᐙ᪘࣭௰㛫ࡢᨭ
᥼ࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ㸦31㸧ඛࡢࠊࠕ᭱ᚋࡢሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ᒃᏯࡢᕼᮃࡀከ࠿ࡗ
 
Ṛ࡟ᑐࡍࡿព㆑ู࡟ࡳࡓṚࡢཷᐜ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
㸦༢఩ 㸣㸧 
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ᕼᮃࡍࡿ἞⒪᪉㔪 ࡓࡇ࡜࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ⤊ᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ࡢᏑᅾࡢ኱ࡁࡉࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋࠕᐙ᪘ࡢ
Ꮡᅾࡣࠊࡓ࡜࠼୍᫬ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࢀࠊᝈ⪅࠿ࡽ③ࡳࡸᏙ⊂ឤࢆ㐲ࡊࡅࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠖ㸦32㸧ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࠗࠕ ᐙ࡛Ṛࡠ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠘࡜ࡣࠗࠊ Ṛ࠘ࢆ┠๓࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠗࠊ Ṛ࠘ࡀゼ
ࢀࡿࡑࡢ࡜ࡁࡲ࡛ࠊ⮬Ꮿ࡛ࠗᐙ᪘࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠘࡟ࡇࡑࠊࡑࡢᮏ㉁ࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋ㸦33㸧 
 
Ṛ࡟ᑐࡍࡿព㆑ู࡟ࡳࡓṚࡢཷᐜ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 
㸦༢఩ 㸣㸧 
        
ฟᡤ㸧 ᪥⨨ᩔᕭ࣭⏣୰⪔࣭࿴⏣᫂⨾ࠕ໅ປୡ௦⏨ዪࡢṚ⏕ほ࡜⤊ᮎᮇࢣ࢔࡬ࡢᮇᚅ ࠖࠗࠊ ཌ
⏕ࡢᣦᶆ࠘➨ 52ᕳ➨㸱ྕࠊ2005 ᖺࠊ22 ࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊᕥࡢḍࡣࠊࠕṚ࡟ࡘ࠸࡚࡝
࠺࡝࠺ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡈ࡜ࡢ༊ศ࡛࠶ࡿࠋࠕṚࢆᜍࢀ࡚࠸࡞
࠸ ࠖࠕཷࡅධࢀࡼ࠺࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕẼ࡟࡞ࡿࡀᜍࢀ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕᜍࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ⪃
࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ 
 
  
䊢䠊⏕ࡁࡿࡓࡵࡢಖ㝤
 ⏕࿨ಖ㝤ࡣ᫬௦ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ࡑࡢၟရᵓᡂࢆኚ໬ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࢃࡀᅜࡢ⏕࿨ಖ㝤ၟ
ရࡢኚ㑄ࢆ⣲ᥥࡍࢀࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㸧
 ࢃࡀᅜࡢ⏕࿨ಖ㝤ࢆၟရ㠃࠿ࡽࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᫂἞᫬௦ࡢ๰ᴗᮇࡢ୍᫬ᮇࠊ⤊㌟ಖ㝤ࡀ㈍኎
ࡢ୰᰾࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡿࡀࠊ᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽࡣ㣴⪁ಖ㝤ࡀ୰᰾ⓗ࡞ᆅ఩ࢆ༨ࡵࠊࢃ
ࡀᅜ࡛⏕࿨ಖ㝤࡜࠸࠼ࡤ㣴⪁ಖ㝤࡜࠸ࢃࢀࡿࡃࡽ࠸ࠊ㣴⪁ಖ㝤ࡢ᫬௦ࡀ᫛࿴ࡢ༙ࡤࡲ࡛⥆ࡁࠊ
ࡑࡢᚋࠊ㣴⪁ಖ㝤ࢆᐃᮇಖ㝤࡛⿵ᙉࡋࡓᐃᮇ௜㣴⪁ಖ㝤ࡢ㝯┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ㣴⪁
ಖ㝤ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏕࿨ಖ㝤ࡢಖ㞀࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡼࡾࡶ㈓⵳࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃
ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋከᵝ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ᫛࿴  ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿࡀࠊ
⏕࿨ಖ㝤ࢆ㈓⵳ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡳࡿྥࡁࡣኚࢃࡽࡎࠊ୍᫬ᡶ㣴⪁ಖ㝤ࡸኚ㢠ಖ㝤ࡀᕷሙࢆ㈰ࢃࡍ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࡢၟရᵓᡂࡢኚ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢࡀ㧗㱋໬♫఍ࡢ㐍ᒎ࡛࠶ࡿࠋே⏕  ᖺࢆ㏄࠼ࡓ
⏕࿨ಖ㝤ᕷሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㛗⏕ࡁࡢࣜࢫࢡࠖ࡬ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊ㣴⪁ಖ㝤࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀ┦ᑐ
ⓗ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ୍⏕ᾭಖ㞀ࢆㅻࡗࡓ⤊㌟ಖ㝤ࠊ≉࡟ᐃᮇ௜⤊㌟ಖ㝤࡜ࠊ⪁ᚋࡢ⏕ά
㈨㔠☜ಖࡢ┠ⓗ࡛ಶேᖺ㔠ಖ㝤࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀఙᒎࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊእ㈨⣔⏕࿨ಖ㝤
఍♫ࡢ㐍ฟ࡟ࡼࡾࠊࡀࢇಖ㝤ࠊ་⒪ಖ㝤ࠊࡑࡋ࡚ࠕ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢಖ㝤ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕๓⤥௜ᆺ
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⏕࿨ಖ㝤㸦≉ᐃ⑌⑓ಖ㞀ಖ㝤࣭ࣜࣅࣥࢢࢽ࣮ࢬ≉⣙㸧ࡀⓏሙࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ ᖺ∧ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂ዎ⣙௳ᩘࡢᵓᡂ
ẚ࡛ࡣࠊ་⒪ಖ㝤ࡢ 㸣ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛⤊㌟ಖ㝤 㸣ࠊᐃᮇಖ㝤 㸣ࠊࡀࢇಖ
㝤 㸣ࠊ㣴⪁ಖ㝤 㸣ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊಖ᭷ዎ⣙௳ᩘࡢᵓᡂẚ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ⤊㌟ಖ㝤ࡢ
㸣ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛་⒪ಖ㝤 㸣ࠊࡀࢇಖ㝤 㸣ࠊᐃᮇಖ㝤 㸣ࠊ㣴⪁ಖ㝤
㸣ࠊᐃᮇ௜⤊㌟ 㸣ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ㸦㸧≉ᐃ⑌⑓ಖ㞀ಖ㝤࡜ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡀ⤊㌟
ಖ㝤ࡢᶆ‽⿦ഛࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ௒᪥ࡢ⏕࿨ಖ㝤ࡣࠊ୍⏕ᾭಖ㞀㸦⤊㌟ಖ㝤㸧࡟ຍ࠼࡚་⒪ಖ㞀
㸦་⒪ಖ㝤࣭ࡀࢇಖ㝤࣭≉ᐃ⑌⑓ಖ㞀ಖ㝤㸧࡜⤊ᮎᮇಖ㞀㸦ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙㸧࡟ࡑࡢ
ࢽ࣮ࢬࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠊ⏕࿨ಖ㝤ࡢຍධ┠ⓗࡣ㑇
᪘ಖ㞀࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕๓⤥௜ᆺ⏕࿨ಖ㝤ࡢⓏሙ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㑇᪘ࡢࡓࡵࡢಖ㝤࠿ࡽ⮬ศ
ࡢࡓࡵࡢಖ㝤࡬࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࠖ㸦㸧ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡀ⤊㌟ಖ㝤࡟ᶆ‽⿦ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ
≉⣙ࡢຍධ⋡ࡣࠊࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙㈍኎௨㝆ࡢ⤊㌟ಖ㝤ࡢຍධ⋡࡜࡯ࡰྠࡌ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ⤊㌟ಖ㝤ࡣṚஸಖ㝤࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊዎ⣙ᮇ㛫ࡀ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜࠿ࡽ㈓⵳せ⣲ࢆෆໟ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢ≉⣙ಖ㝤㔠ࡣࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤ⿕ಖ㝤⪅ࡀṚஸࡋࡓ㝿࡟ᨭᡶ
ࢃࢀࡿṚஸಖ㝤㔠┦ᙜ㢠ࢆࠊ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡀཷࡅྲྀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ⤊㌟ಖ㝤ࢆ㈓⵳࡜ࡋ࡚
ά⏝ࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⿕ಖ㝤⪅ᮏேࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࡇࡢ㈓⵳せ⣲ࢆ⮬ศࡢࡓࡵ
࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࣜࣅࣥࢢࢽ࣮ࢬࡸ୕኱⑌⑓ᆺ➼ࡢ⏕๓⤥௜ᆺಖ㝤ࡶᇶᮏ
ⓗ࡟ಶே୺⩏ⓗഃ㠃ࡢ⃰ཌ࡞ࠊ㈓⵳ᛶಖ㝤ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࢱ࢖ࣉࡢಖ㝤ࠖ㸦㸧࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ࠊవ࿨ᐉ࿌ࡣࠕṚࠖࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉⣙ಖ㝤㔠ࡢ⏝㏵࡟⤊ᮎᮇࡢ་⒪㈝㈇
ᢸࡢ㍍ῶ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࡣࠊ⑌⑓ಖ㝤ࡢ≉Ṧᆺ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ㸦38㸧 
   
ಶேಖ㝤ࡢ✀㢮ู᪂ዎ⣙௳ᩘࡢ᥎⛣ 
 
ฟᡤ㸧⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ2017ᖺ∧ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ ࠘ࠊ2017ᖺࠊ㸲࣮࣌ࢪࠋ 
ಶேಖ㝤ࡢ✀㢮ูಖ᭷ዎ⣙௳ᩘࡢ᥎⛣ 
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ಶேಖ㝤ࡢ✀㢮ู᪂ዎ⣙௳ᩘࡢ᥎⛣ 
 
ಶேಖ㝤ࡢ✀㢮ูಖ᭷ዎ⣙௳ᩘࡢ᥎⛣ 
 
ฟᡤ㸧⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ2017ᖺ∧ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ ࠘ࠊ2017ᖺࠊ㸳࣮࣌ࢪࠋ 
 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡦ࡜ࡘ༴᝹ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢࠕㄆ▱ᗘ ࡢࠖၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢෆᐜࢆ⿕ಖ㝤⪅ࡲࡓࡣᣦᐃ௦⌮ㄳồேࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ⏕࿨
ಖ㝤ࡢዎ⣙᫬࡟ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊே⏕ࡢ⤊ᮎᮇࢆ࠸࠿࡟⏕ࡁࡿ࠿ࢆ⮬ศ࡛㑅ᢥ
ࡍࡿ㝿࡟ࠊࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢᏑᅾࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋಖ㝤ࡣㄳồ୺⩏࡞ࡢ࡛ࠊࡏ
ࡗ࠿ࡃࡇࡢࡼ࠺࡞⤊ᮎᮇಖ㞀ࡢไᗘࡀ࠶ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ฼⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤᮏ᮶ࡢ㊃᪨ࢆ⏕࠿ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡢ㈍኎ᙜึࠊࠕṚ࡜┤㠃ࠖࡍࡿࡇࡢಖ㝤ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ
ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜ࡢᠱᛕࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ㛗ᑑ♫఍ࢆ㏄࠼ࠊ་Ꮫࡢ㐍Ṍࡶ┦ಗࡗ࡚ࠊ᪥ᮏேࡢṚ࡟ᑐ
ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀኚ໬ࡋࠊṚࡣཷࡅධࢀࡽࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦㸧Ṛࡣ୓ே࡟ᚲࡎゼࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕே㛫ࡣࠊㄡ࡛ࡶẖ᪥  ᫬㛫ࡎࡘṚࢇ࡛ࡺࡃࠖ㸦㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏேࡣ໚ㄽࡢࡇ
࡜࿘ᅖࡢேࡓࡕࡶఱࡢᚰࡢ‽ഛࡶᣢ࡚࡞࠸ࠕ✺↛Ṛࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࠕṚࠖࢆཷࡅධࢀぬᝅࡢୖ
࡛㐣ࡈࡍṧࡉࢀࡓ᫬㛫ࡣࠊᮏேࡔࡅ࡛࡞ࡃ࿘ᅖࡢேࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࠕࡑࡢேࡀே⏕ࢆ⥾ࡵࡃ
ࡃࡿࡓࡵࡢ᭷ព⩏࡞᫬㛫ࠖ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࣜࣅࣥࢢ࣭ࢽ࣮ࢬ≉⣙ࡣ⤊ᮎᮇࢆ⮬ศࡢᛮ࠺ࡼ
࠺࡟⏕ࡁࠊࡑࡋ࡚⣡ᚓ࡛ࡁࡿṚࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵࡢࠊࠕ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢಖ㝤ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ὀ㸦㸯㸧 ஬༑ᔒᚭࠕࣜࣅࣥࢢࢽ࣮ࢬ≉⣙⣙Ḱୖࡢㅖၥ㢟 ࠖࠗࠊ ⏕࿨ಖ㝤⤒Ⴀ ➨࠘ 65ᕳ➨㸴ྕࠊ1997ᖺࠊ
156࣮࣌ࢪࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕุ᩿ࠖࡣࠊࡑࡢ᫬ࡢᅜෆࡢ་ᏛỈ‽ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࠕᐈほⓗุ
᩿ࠖ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
㸦㸰㸧 ▼⏣㔜᳃ࠕಖ㝤ࡢཎ⌮ཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ஦ᴗᒎ㛤࡜ಖ㝤ά⏝ ࠖࠗࠊ ಖ㝤Ꮫ㞧ㄅ࠘➨ 598 ྕࠊ2007
ᖺࠊ32࣮࣌ࢪࠋ 
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 㸦㸱㸧 すᕝᚁὒࠕၟရ㛤Ⓨࡢ⫼ᬒ࡜≉ᚩ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏಖ㝤་Ꮫ఍ㄅ࠘➨ 93ᕳࠊ1995ᖺࠊ67࣮࣌ࢪࠋ 
࡞࠾ࠊవ࿨☜ㄆࡣࠊ♫་ࡀ୺἞་㸦デ᩿᭩ࢆ᭩࠸ࡓ་ᖌ㸧࡟㠃᥋ࡋ࡚⾜࠺㸦ྠୖㄽᩥࠊ68
࣮࣌ࢪࠋ㸧ࠋ 
 㸦㸲㸧 ஬༑ᔒᚭࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ155࣮࣌ࢪࠋ 
㸦㸳㸧 ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟⮫ᗋ་Ꮫጤဨ఍⤊ᮎᮇ་⒪ศ⛉఍ࠗ⤊ᮎᮇ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊ2008 ᖺࠊ
㸲㹼㸳࣮࣌ࢪࠋ 
㸦㸴㸧 㛗㇂ᕝோᙪ࣭➉ᒣᣅ࣭ᒸ⏣ὒ௓ࠗ⏕࿨࣭യᐖ⑌⑓ಖ㝤ἲࡢᇶ♏▱㆑ ࠘ࠊಖ㝤ẖ᪥᪂⪺♫ࠊ2018
ᖺࠊ252࣮࣌ࢪࠋ 
    ࡞࠾ࠊᣦᐃ௦⌮ㄳồேไᗘࡢ㊃᪨࠿ࡽࠊᣦᐃ௦⌮ㄳồேࡣ⿕ಖ㝤⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞ே≀
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㸦ྠୖ᭩ࠊ253࣮࣌ࢪࠋ㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢᡞ⡠ୖࡢ㓄അ⪅ࠊ⿕
ಖ㝤⪅࡜ྠᒃࡲࡓࡣ⏕ィࢆ୍࡟ࡋ࡚࠸ࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢ㸱ぶ➼ෆࡢぶ᪘࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸵㸧 ᯇ⏣Ṋྖࠕ⏕๓⤥௜ᆺಖ㝤ࡢἲⓗㅖၥ㢟 ࠖࠊ⏕࿨ಖ㝤ᩥ໬◊✲ᡤࠗᩥ◊ㄽ㞟࠘113 ྕࠊ1995
ᖺࠊ165࣮࣌ࢪࠋ 
㸦㸶㸧 Elisabeth Kübler-Ross㸪On Death and Dying㸪1969㸬 
    ௨ୗࠊ㹃㸬࣮࢟ࣗࣈ࣮࣭ࣛࣟࢫࠗṚࡠ▐㛫࠘ᕝཱྀṇྜྷヂࠊㄞ኎᪂⪺♫ࠊ1971 ᖺࠊ➨㸱❶㹼
➨㸵❶ࢆᢤ⢋ࠋ 
㸦㸷㸧 ྠୖヂࠊ67࣮࣌ࢪࠋ 
㸦10㸧 ྠୖヂࠊ84࣮࣌ࢪࠋ 
㸦11㸧 ྠୖヂࠊ116࣮࣌ࢪࠋ 
㸦12㸧 ྠୖヂࠊ124࣮࣌ࢪࠋ 
㸦13㸧 ྠୖヂࠊ146࣮࣌ࢪࠋ 
㸦14㸧 ⤊ᮎᮇ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ➼᳨ウ఍ࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠊ
2014 ᖺࠋ඲ᅜㄪᰝࠊ㒑㏦㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࠊᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 4 ᪥㹼ᖹᡂ 25 ᖺ 3 ᭶ 25 ᪥ㄪᰝࠊㄪᰝ
ே 㸦ᩘ୍⯡ᅜẸ 5,000࣭་ᖌ 3,300࣭ ┳ㆤᖌ 4,300࣭ ௓ㆤ⫋ဨ 2,000࣭ ᪋タ㛗 4,200㸧ࠊᅇ཰ 㸦ᩘ୍
⯡ᅜẸ 2,179࣭་ᖌ 921࣭┳ㆤᖌ 1,434࣭௓ㆤ⫋ဨ 880࣭᪋タ㛗 1,488㸧ࠋ 
 㸦15㸧 ྠୖㄪᰝࠊ30࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦16㸧 ྠୖㄪᰝࠊ30࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦17㸧 ኱ᐑ᭸Ꮚ࣭⚟஭ᑠ⣖Ꮚ࣭୰ᓥ᲍ᯞᏊࠕ⤊ᮎᮇࡢ⒪㣴ሙᡤࡢ㑅ᐃ࡟࠾ࡅࡿᛶᕪࡢ᳨ウ ࠖࠗࠊ ཌ⏕
ࡢᣦᶆ࠘➨ 65ᕳ➨㸳ྕࠊ2018ᖺࠊ13࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦18㸧 ᱵᕝዉࠎࠕ⤊ᮎᮇ┳ㆤࡢᮏ㉁ ࠖࠗࠊ షᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊Ꮫ఍⣖せ࠘➨ 15 ྕࠊ2016 ᖺࠊ95 ࣮࣌
ࢪࠋ 
 ࠕ⤊ᮎᮇᝈ⪅࡜ࡣࠊࡑࢀࡲ୍࡛ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ࡈࡃᙜࡓࡾ๓࡟㏦ࡗ࡚ࡁࡓ⏕άࢆ࠶ࡿ᪥✺
↛࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡉࡏࡽࢀ࡚ࠑᝈ⪅ࠒ࡬࡜㌿᥮ࡉࡏࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿ࣭ࠋ ࣭࣭⤊
ᮎᮇᝈ⪅ࡣࠗࠊ Ṛ࠘࡜࠸࠺ᮍ▱ࡢ஦㇟࡟ᅃࢃࢀ࡞ࡀࡽࡶ೺ᗣ࡞⚾ࡓࡕ࡜ྠᵝ࡟ࠑ࠸ࡲࠒࢆ⏕ࡁ
࡚࠸ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ᝈ⪅ࡢ⏕άࡀ⃭ኚࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜㞪ࡶࠊࡇࡢ⏕ࢆ࠾ࡊ࡞ࡾ࡟ࡋ࡚
ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦ྠୖㄽᩥࠊ96࣮࣌ࢪࠋ㸧 
㸦19㸧 㜿⸽ရࢫ࣑Ꮚࠕ⤊ᮎᮇ་⒪࡛ࡢ┳ㆤ ࠖࠗࠊ ඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ་⒪ ࠘ࠊ஑ᕞ኱Ꮫฟ∧ 
   ఍ࠊ2002ᖺࠊ96㹼97࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦20㸧 ⤊ᮎᮇ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ➼᳨ウ఍ࠊ๓ᥖㄪᰝࠊ33࣮࣌ࢪࠋ 
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 㸦21㸧 ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢᬑཬ࣭ၨⓎࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠗே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡟࠾ࡅ
ࡿ་⒪࣭ࢣ࢔ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ゎㄝ⦅ ࠘ࠊ2018ᖺࠊ㸯࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦22㸧 㜿⸽ရࢫ࣑Ꮚࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ95㹼96࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦23㸧 ㈼ぢ༟ஓࠗࠕ ࣜࣅࣥࢢࢽ࣮ࢬ≉⣙࠘฼⏝࠿ࡽࡳࡓࡀࢇࡢㅖไᗘࡢά⏝ ࠖࠗࠊ ⦆࿴ࢣ࢔࠘VOL.23
NO5 2013ᖺࠊ370࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦24㸧 ⋢ᇛⰋ㝯ࠗࣉࣝࢹࣥࢩࣕࣝ⏕࿨ࡢ㢳ᐈ⮳ୖ୺⩏ ࠘ࠊࣅࢪࢿࢫ♫ࠊ1998ᖺࠊ49࣮࣌ࢪࠋ 
㸦25㸧 ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠕṚࢆࡵࡄࡿᡃࡀᅜࡢ⌧≧ ࠖࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࠗLife Design Report
2003.4 ࠘ࠊ2003ᖺࠊ20࣮࣌ࢪࠋ 
㸦26㸧 ྠୖㄽᩥࠊ20࣮࣌ࢪࠋ 
㸦27㸧 ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠗࠕ ࡝࠺㏽ࡃ࠿࠘ࢆ⪃࠼ࡿ᫬௦ ࠖࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࠗLife Design Report
2016.7 ࠘ࠊ2016ᖺࠊ45࣮࣌ࢪࠋ 
    㹏㹍㹂࡟ᐤࡾῧ࠺ࡓࡵ࡟ࡣᝈ⪅ᮏேࡀ࡝ࡇ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟Ṛࢆ㏄࠼ࡓ࠸ࡢ࠿ࠊṧࡉࢀࡓ᫬㛫ࢆ
࡝࠺㐣ࡈࡋࡓ࠸ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓពᛮࡀ᫂☜࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ྠୖㄽᩥࠊ44࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
㸦28㸧 㯮⏣ᑑ⨾ᜨ࣭బ⸨⚰Ꮚࠕ⤊ᮎᮇࡀࢇᝈ⪅ࡢ㑅ᢥࡍࡿ⏕ࡁ᪉࡜ࡑࡢᮏ㉁ ࠖࠊ┴❧ᗈᓥ኱Ꮫࠗே
㛫࡜⛉Ꮫ࠘➨㸶ᕳ➨㸯ྕࠊ2008ᖺࠊ89࣮࣌ࢪࠋ 
    ㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ௨ୗࡢᇶ‽ࢆࡍ࡭࡚‶ࡓࡍࠊ◊✲࡟ྠពࡋࡓᡂேࡀࢇᝈ⪅㸴ྡ࡛ࠊཧຍほᐹἲ࣭
㠃᥋ἲ࣭デ⒪グ㘓࡜┳ㆤグ㘓࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸯㸧⑓ྡ࣭⑓≧ࢆ
▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸰㸧἞⒵ࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞ࡃࠊணᚋ㸯ᖺ௨ෆ࡜デ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸱㸧ᙉ࠸㌟యⓗⱞ
③ࡀ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣࠊ⑕≧ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸲㸧ពᛮࡢ␯㏻࡟ᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࠋ 
㸦29㸧 ྠୖㄽᩥࠊ92࣮࣌ࢪࠋ 
㸦30㸧 ᪥⨨ᩔᕭ࣭⏣୰⪔࣭࿴⏣᫂⨾ࠕ໅ປୡ௦⏨ዪࡢṚ⏕ほ࡜⤊ᮎᮇࢣ࢔࡬ࡢᮇᚅ ࠖࠗࠊ ཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘
➨ 52ᕳ➨㸱ྕࠊ2005ᖺࠋ 
    ㄪᰝෆᐜࡣࠊṚ࡟ᑐࡍࡿព㆑࣭“୙἞ࡢ⑓”࡟࠿࠿ࡗࡓሙྜࡢ࿌▱ᕼᮃࡢ᭷↓࣭⮬ศ⮬㌟ࡢᕼ
ᮃࡍࡿṚஸሙᡤ࣭ぶࡢṚஸሙᡤࡢᕼᮃ࣭Ṛࡢཷᐜ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢ࣭⮫⤊❧ࡕ఍࠸⤒
㦂ࡢ᭷↓࡛࠶ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ࡣᒱ㜧┴ෆࡢ୍ᆅᇦࡢఫẸ 1200ே㸦ᅇ⟅ 926ே㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸦31㸧 ྠୖㄽᩥࠊ22࣮࣌ࢪࠋ 
㸦32㸧 㛗ᑿ┿⌮ࠕ⌧௦་⒪࡜ࠗᐙ᪘࠘ࡢᙺ๭̿⤊ᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿࠗᅾᏯ་⒪࠘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ ࠖࠊ៞
᠕⩏ሿ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࠗ♫఍Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘➨ 68ᕳࠊ2009ᖺࠊ83࣮࣌ࢪࠋ 
㸦33㸧 ྠୖㄽᩥࠊ84࣮࣌ࢪࠋ 
㸦34㸧 ᑠᯘ㞞ྐࠕ᫛࿴ᡓᚋࡢ୺ຊၟရ ࠖࠗࠊ ಖ㝤࣭ᖺ㔠ࣇ࢛࣮࢝ࢫ 2016-07-25 ࠘ࠊࢽࢵࢭ࢖ᇶ♏◊✲
ᡤࠊ2016ᖺࠊ㸯㹼㸲࣮࣌ࢪཧ↷ࠋ 
     ᣋⴭࠗᐙィಖ㝤ㄽ ᨵゞ∧ ࠘ࠊ⛯ົ⤒⌮༠఍ࠊ2011ᖺࠊ69㹼71࣮࣌ࢪࠋ 
 㸦35㸧 ⏕࿨ಖ㝤༠఍ࠗ2017ᖺᗘ ⏕࿨ಖ㝤ࡢືྥ ࠘ࠊ2017ᖺࠊ㸱㹼㸳࣮࣌ࢪࠋ 
㸦36㸧 すᕝᚁὒࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ69࣮࣌ࢪࠋ 
㸦37㸧 Ṋ⏣ஂ⩏ࠕ⏕࿨ಖ㝤஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗኚ໬ ࠖࠗࠊ ᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 31 ᕳ➨㸰
ྕࠊ2005ᖺࠊ129࣮࣌ࢪࠋ 
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㸦38㸧 ⏣ᮧ♸୍㑻ࠕ⏕๓⤥௜ಖ㝤࡜Ṛࡢᴫᛕ ࠖࠊỈᓥ୍ஓ⦅ⴭࠗಖ㝤ᩥ໬࠘ᡤ཰ࠊ༓಴᭩ᡣࠊ1995
ᖺࠊ192㹼193࣮࣌ࢪࠋ 
    ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ⏕๓⤥௜ࡣࠕṚࠖࡢ‽ഛࡢព࿡ࢆࡶࡕᚓࡎࠊࡓࡔ༢࡟㧗㢠ࡢ་⒪㈝࡟඘ᙜࡍࡿព
࿡ࡋ࠿࡞࠸㸦ྠୖㄽᩥࠊ193࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
㸦39㸧 すᕝᚁὒࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ68㹼69࣮࣌ࢪࠋ 
    ᑠ㇂ࡳ࡝ࡾࠊ๓ᥖࠕṚࢆࡵࡄࡿᡃࡀᅜࡢ⌧≧ ࠖࠊ21࣮࣌ࢪࠋ 
㸦40㸧 㹉㸬࣐ࣝࢡࢫࠗ㈨ᮏㄽ ➨୍ᕳ࠘ྥᆏ㐓㑻ヂࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1983ᖺࠊ264࣮࣌ࢪࠋ 
 
㸦ᖹᡂ 30ᖺ 7᭶ 17᪥ ໭ཎᩍᤵࡢ୍࿘ᚷ࡟⬺✏㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
How to live in the terminal stage. 
                       Hiroshi Hayashi 
